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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني2
مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة وعلاقتها بمهارات حل المشكلات أ. د. محمد عبد الفتاح شاهين/ أ. د. عادل عطية ريان
الملخص
هدفت الدرا�سة الحالية التعرف اإلى م�ستوى اليقظة العقلية لدى 
طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  وعلاقتها 
بمهارات حل  الم�سكلات. ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة تم تطبيق  اأداتي 
الدرا�سة بعد اأن تم التحقق من �سدقهما وثباتهما على عينة موؤلفة 
من  (152)  طالبًا  وطالبة،تم  اختيارهم  بطريقة  طبقية  من  جميع 
طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع 
الخليل خلال الف�سل الدرا�سي الأول من العام 7102 /8102.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى اليقظة العقلية قد جاء 
ب�سكل  عام  بدرجة  مرتفعة، وجاء مجال  «الملاحظة  والو�سف» في 
الترتيب الأول،يليه مجال «النفتاح»، فمجال «الوعي»، وفي الترتيب 
الأخير  جاء  مجال  «تحييد  الم�ساعر»،  كما  تبين  وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≤ α) في م�ستوى اليقظة العقلية 
وفقًا  لمتغير  الحالة  الوظيفية  ل�سالح  الطلبة  العاملين،  في  حين  لم 
تكن  الفروق  دالة  وفقًا  لمتغيرات  الجن�س،  والتخ�س�س،  والحالة 
الجتماعية، كما اأظهرت النتائج وجود علاقة موجبة دالة اإح�سائيًا 
بين م�ستوى اليقظة العقلية ككل وبمجالتها الأربعة ومهارات حل 
الم�سكلات،  كما  تبين  اأن  مجال  “الوعي”  اأكثر  قدرة  على  التنبوؤ 
بمهارات حل الم�سكلات، يليه “النفتاح” ثم “تحييد الم�ساعر”.
الكلمات♦ المفتاحية:  اليقظة  العقلية،  مهارات  حل  الم�سكلات، 
جامعة القد�س المفتوحة
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مقدمة الدراسة وخلفيتها:
ت�ستند فل�سفة التعليم المفتوح في جامعة القد�س المفتوحة اإلى 
اعتماد الطلبة على اأنف�سهم في درا�ستهم، فهم اأحوج ما يكونون اإلى 
امتلاك  المهارات  والخ�سائ�س  التي  تمكنهم  من  تحقيق  الإنجازات 
الأكاديمية،  ومن  �سمن  تلك  الخ�سائ�س  المرتبطة  بالإنجاز  ، 
والنتباه،  والوعي،  والقدرة  على  الفهم،  وحل  الم�سكلات  واليقظة 
العقلية.
يرجع اأ�سل اليقظة العقلية اإلى الفل�سفة والتقاليد البوذية التي 
ظهرت في الهند منذ 0052 عام وانت�شرت فيما بعد في معظم بلدان 
ال�شرق  الأق�سى،  وترجمتها  الإنجليزية  ssenlufdniM  وهي  ترجمة 
اإنجليزية  لكلمة  “itaS”  في  لغة  “ilaP”  وهي  لغة  هندية  قديمة 
ت�سير اإلى الوعي والنتباه والتذكر، وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن كلمة 
“itaS” تمت ترجمتها اإلى كلمة ssenlufdniM عام 1291م (ال�سبع 
ومحمود، 3102).
وبالرغم  من  اأ�سولها  الهندية  اإل  اأن  لها  ارتباطات  تاريخية 
بالحركات  الدينية  بدًل  من  علم  النف�س،  فقد  ات�سح  وجود  اأدلة 
ت�سير  اإلى  اأ�سولها  في  الممار�سات  الروحية  في  الديانات  اليهودية 
والم�سيحية  والديانة  الإ�سلامية،  والتي  كانت  تركز  ب�سكل  اأ�سا�سي 
على ممار�سات التاأمل، وذلك لتعزيز ال�سفات الإيجابية لدى الأفراد 
كالوعي  والحكمة  والرحمة،  وهذا  ما  يمكن  اأن  ي�ساعد  الأفراد  على 
النمو الإيجابي (الوليدي، 7102).
وقد  طورت  (لنجر)  نظرية  اليقظة  العقلية  انطلاقًا  من 
علاقتها  بعلم  النف�س،  ل  �سيما  البحوث  المتعلقة  بال�سلوك  الب�شري، 
حيث  اأ�سارت  اإلى  اأن  ال�سلوك  الب�شري  ل  يقت�شر  على  حالة  اليقظة، 
بل  يتعداه  اإلى طريقة لمواجهة  الحياة،  وقد  ا�ستطاعت  اأن تميز بين 
اليقظة  العقلية  وبع�س  المفاهيم  الأخرى  مثل  التوقع  والم�سميات 
والأدوار،  والتلقائية وغيرها،  فكل  تلك  المفاهيم تحمل في  طياتها 
بع�س العنا�شر المتماثلة من عمليات معالجة المعلومات (الزبيدي، 
2102).
وت�سير عبد الله (3102) اإلى اأن الأفراد الذين يتميزون باليقظة 
العقلية ل يدخرون و�سعًا في تح�سين قدراتهم على الفهم من م�سادر 
متعددة، كما اأنهم ل يح�شرون تفكيرهم في نطاق روؤية واحدة عند 
ممار�سة  التفكير لحل  الم�سكلات  التي  تواجههم؛ لأن  اليقظة  العقلية 
تعمل  على  رفع  م�ستوى  اأدائهم  من  خلال  تعزيز  الوعي  بملاحظة 
الذات لتقليل اللتزام الكامل بالأفكار والمعتقدات.
اأما بالن�سبة لمفهوم اليقظة العقلية، فقد اأ�سار نايت (,thginK 
9002) اإلى اأنها تعني تقنية اأو اأ�سلوبالتغيير عمق علاقتنا باأفكارنا 
وم�ساعرنا، والتي يمكن اأن تتم من خلال التمرن والتدريب على تلك 
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
التقنية،  فهي  في  المح�سلة  محاولة  اأو  م�سعى  لملاحظة  ما  يحدث 
مع تركيز خا�س في محتوى الخبرة الداخلية وبدون اإ�سدار اأحكام، 
وكانت “لنجر” قد عرفت اليقظة العقلية عام 2991م باأنها حالة 
من الوعي تو�سف بالتمييز الفعال لملامح الأحداث التي تجعل الفرد 
منفتحًا  ومتقبًلا  لكل  ما  هو  جديد،  وح�شرت  المفهوم  في  التمييز، 
والنفتاح، والوعي، والتوجه نحو الحا�شر (2002 ,kcimeD).
بينما  اعتبر بير  (raeB)  اأن  اليقظة  العقلية هي عملية  قيادة 
وا�ستح�سار الفرد للانتباه الكامل في الخبرة الحالية لحظة بلحظة، 
وبمعنى  اآخر هي  توجيه  النتباه  ب�سورة خا�سة في  الغر�س  اأثناء 
اللحظة الراهنة وبدون اأحكام، كما حدد عاملين تت�سمنهما اليقظة 
العقلية  وهما  الملاحظة  وعدم  اإ�سدار  الأحكام،  فيما  هنالك  عوامل 
اأخرى مثل التركيز، والذي يتعلق بت�سليط النتباه على �سيء ما في 
اللحظة الراهنة، اإ�سافة للو�سف والتمييز (4002 ,yarW).
اأما  كابات  زين  nniZ-tabaK  فقد  عرفها  في  بعدها  النف�سي 
باأنها  اإعارة النتباه بطرق متعددة في الغر�س في اللحظة الراهنة 
وعدم الحكم  (edyehrednoV 7102)، كما  اأ�سار  اإلى  اأنها ت�ستند  اإلى 
ثلاث حقائق اأ�سا�سية، هي: الق�سد، والنتباه، والتجاه، واأنها لي�ست 
مف�سولة  عن  بع�سها  البع�س،  بينما  حدد  براون  وريان  ولوفيت�س 
وبيقيل وو�ست (1102 ,tseW & legeiB ,hcirevoL ,nayR ,nworB) 
مكونين  لليقظة  العقلية  يتمثل  الأول  منهما  في  الوعي  في  اللحظة 
الحا�شرة، والثاني يت�سمن المعالجة المعرفية، واعتبر اأن هذا المكون 
محايد، ول يعني اإ�سدار  الأحكام ، في حين حدد ها�سكر (,reksaH 
0102)  مكونين  لليقظة  العقلية؛  الأول  التنظيم  الذاتي  للانتباه في 
اللحظة  الراهنة،  والثاني  هو  النفتاح  والوعي  بالتجارب  الحالية، 
كما  عرفها  ليو  وزملاوؤه  (6002 la te uaL)  باأنها  توجيه  النتباه 
بطريقة  محددة  لغر�س  ما  في  اللحظة  الحالية،  وتت�سمن  النتباه 
المنفتح والمتقبل للمعرفة فيما يتعلق بما يجري في اللحظة الراهنة، 
مع  الوعي  الذي  يتم  من  خلال  النتباه  المق�سود  بطريقة  منفتحة 
على  الأحداث  الراهنة،  وهذا  النتباه  يتكون  من  بعدين  هما:  حب 
ال�ستطلاع، والتمركز.
اأما براون وريان (4002 ,nayR & nworB) فقد عرفا اليقظة 
العقلية باأنها الحالة التي يكون فيها الفرد منتبهًا وواعيًا بما يجري 
في اللحظة الحا�شرة، كما راأى بي�سوب وزملاوؤه (la te pohsiB) اأن 
لليقظة  العقلية  مكونين  متداخلين  يت�سمن  المكون  الأول  التنظيم 
الذاتي للانتباه، فيما يت�سمن المكون الثاني التجاه، والذي يت�سكل 
من حب ال�ستطلاع والنفتاح والتقبل (0102 ,resueN).
وتتفق معظم التعريفات بالتعريف الذي قدمه دافي�س وهاي�س 
(1102 ,seyaH & sivaD) وي�سير اإلى الوعي بالخبرات لحظة بلحظة 
ودون  اإ�سدار  اأية  اأحكام،  وبطبيعة  الحال  فكلهم  يرون  اأن  اليقظة 
العقلية  حالة  ولي�ست  �سمة،  واأنه  بالإمكان  تنميتها  من  خلال 
الممار�سة والتدرب على العديد من الأن�سطة واأهمها التاأمل.
وفي  �سوء  تعدد  وجهات  النظر  في  اأبعاد  اليقظة  العقلية 
ومفهومها ، فقد حدد بير و�سميث وهوبكينز وتوني (,htimS ,reaB 
6002 ,yenoT & snikpoH)  خم�سة  اأبعاد  لمفهوم  اليقظة  العقلية، 
وكل  منها  يعزز  معتقدات  الأفراد  حول  الإدراك،  وهذه  الأبعاد  هي 
الملاحظة والو�سف، والوعي، وعدم اإ�سدار الأحكام، وعدم المتثال 
للم�ساعر الداخلية.
وكان  كابات  زين   (6002 ,nniZ-tabaK)  قد  اأ�سار  اإلى  اأن 
اليقظة  العقلية  تتعلق  بالنظر  للاأفكار والنفعالت بو�سفها  اأحداثًا 
عابرة،  بدًل  من  الر�سوخ  لها  اأو  التفاعل  معها،  بينما  يرى  �سميث 
(6002 ,htimS) باأن اليقظة العقلية هي مراقبة الفرد للخبرات، مع 
التركيز على الخبرات الحالية بدًل من الن�سغال بالخبرات الما�سية 
اأو الأحداث المتوقعة، و تقبل الخبرات والنفتاح عليها دون اإ�سدار 
الأحكام.
ومن  خلال  تتبع  التعريفات  ال�سابقة  لليقظة  العقلية  يمكننا 
ال�ستنتاج  اأن  هذا  المفهوم  يركز  ب�سكل  اأ�سا�سي  على  الملاحظة 
والتركيز  والنتباه  والنفتاح  والتقبل،  مع  عدم  اإ�سدار  الأحكام 
للخبرات  الراهنة،  فيما  هنالك  تباين  في  الأبعاد  التي  يمكن  اأن 
تت�سمنها،  اإذ  تباينت  وجهات  النظر  حولها،  وهذا  بطبيعة  الحال 
دفع الباحثين اإلى اقتراح العديد من المقايي�س لقيا�سها، ومع مطلع 
ال�سبعينات  من  القرن  الما�سي  وجه  الباحثون  اهتماماتهم  لليقظة 
العقلية من خلال  درا�ساتهم  التي  اهتمت  بتاأثير  التاأمل على  العقل 
والج�سم،  كذلك  اهتمت  بع�س  الدرا�سات  المبكرة  بالوعي  والتركيز 
في  الأفكار  والم�ساعر  والمثيرات  دون  اإجراء  تقييم  لها  اأو  اإ�سدار 
حكم  عليها،  كما  اأنهم  وظفوا  الممار�سة  التاأملية  في  مجال  العلاج 
النف�سي، ولعل هذا ما اأتاح المجال اأمام اليقظة العقلية لقتحام علم 
النف�س المعا�شر بجدارة، ومنذ ذلك الحين توجهت  اأنظار  الباحثين 
في  مجالي  التربية  وعلم  النف�س  بمجالته  المختلفة  لليقظة  العقلية 
(البحيري  ومحمود  والعواملة  وال�سبع،  (4102).  ومما  عزز  من 
تناول  اليقظة  العقلية  اأي�سًا تطبيقاتها في  التجارب  الإن�سانية منذ 
اآلف ال�سنين، ل �سيما اأنه ُوجد لها اهتماٌم وقيمة عالية في مختلف 
الديانات وفي دول اأ�سيا واأوروبا واأمريكيا (9002 ,thginK).
وتجدر  الإ�سارة  هنا  اإلى  اأن  هنالك  العديد  من  المجالت 
والتمرينات  التي  يمكن  من  خلالها  تنمية  اليقظة  العقلية  ومنها 
اليوغا والتمارين الريا�سية التي تركز على النتباه والإدراك، وذلك 
من  اأجل  الو�سول  اإلى  عمليات  عقلية  تحث  على  ال�سبط  والتحكم 
الإرادي،  فبهذه  الو�سائل يعزز و يقوى  الذهن، كما اأنه ي�ساهم في 
الهدوء والتركيز وال�سفاء (seyaH & sivaD 1102). وقد زاد الهتمام 
باليقظة العقلية في ال�سنوات الأخيرة، وذلك بعد نمو وتعاظم الأدلة 
على فعاليتها في مجال علم  النف�س والأن�سطة الجتماعية، كما تم 
تطبيقها في العلاج الطبي من خلال اعتماد برامج متفاوتة للتحقق 
من فعاليتها (6102 hsaM & namsetihW).
ولإبراز  فوائد  اليقظة  العقلية،  فقد  اأو�سحت  العديد  من 
الدرا�سات فعالية التدريب على اليقظة العقلية في معالجة الكثير من 
الق�سايا النف�سية، فقد تو�سل هوفمان و�سوير ويت واو (,nnamfoH 
0102 ,hO & ttiW ,reywaS) من خلال تحليلهم لأكثر من 93 درا�سة 
اأن اليقظة العقلية �ساهمت في التاأثير الإيجابي على ا�سطراب المزاج 
والقلق بم�ستويات مختلفة، كما تبين  اأثرها في التقليل من م�ستوى 
الهلع وتهدئة اأعرا�س ال�سطراب وال�سغط والقهر والقلق الجتماعي، 
اأما ايبرث و�سيدلمير (2102 reiemldeS & htrebE ) فقد  قامااأي�سًا 
بتحليل 93 درا�سة هدفت التعرف اإلى حجم اأثرها في خف�س ال�سغوط 
والم�ساعر ال�سلبية والقلق، تبين من خلالها اأن التدريب على اليقظة 
العقلية اأ�سهم في خف�س م�ستوى ال�سغوط والحتراق الذاتي وتح�سين 
ال�سترخاء والر�سا عن الحياة.
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وقد  بين  دافي�س  وهاي�س  (1102 ,seyaH & sivaD)  نتائج 
العديد من الدرا�سات التي بينت اأن اليقظة العقلية تنمي الإدراك لما 
وراء  المعرفي،  وتعزز طاقة  النتباه من خلال  زيادة عمل  الذاكرة، 
اإ�سافة  لدورها  في  التقليل  من  الت�ستت،  وتقليل  م�ستوى  الإجهاد 
وزيادة فعالية العمليات العقلية ورفع كفاءة الذاكرة العاملة، وزيادة 
التركيز، في حين �ساهمت في تقليل التفاعل العاطفي، وعززت روؤية 
الذات والحد�س وت�شريع معالجة المعلومات.
اأما  �سوكي  وديبور�س  (harobeD & ikuS)  فقد  اأو�سحا  اأن 
هناك فوائد متنوعة لليقظة العقلية في التعليم �سواء كان ذلك للمعلم 
اأو  للطالب  على  حد  �سواء،  فهي  بالن�سبة  للطلبة  تدعم  ال�ستعداد 
للتعلم، وتعزز  الإنجاز  الأكاديمي، وتقوي  النتباه  والتركيز،  وتقلل 
من م�ستوى قلق الختبار، وتنمي ممار�سات التاأمل الذاتي، وتح�سن 
م�ستوى  الم�ساركة  ال�سفية،  كما  اأنها  ت�سهم  في  تخفي�س  ال�سغوط، 
وتعزز  التعلم  الجتماعي،  وتقوي  ال�سلوكات  الجتماعية  الراقية 
(4102 ,sttaW).
ولذلك ن�سطت الحركة البحثية التي تناولت اليقظة العقلية من 
عدة  اأبعاد؛ فقد اأجرى �سوت ومالوف (1102 ,ffuolaM & ettuhcS) 
درا�سة لختبار ما اإذا كان هنالك علاقة بين الذكاء العاطفي واليقظة 
العقلية، وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن الم�ستوى العالي من اليقظة 
العقلية  ي�ساحبه  ذكاء  عاطفي  عاٍل،  كما  اأجرت  الزبيدي  (2102) 
درا�سة  هدفت  اإلى  تق�سي  العلاقة  بين  ال�ستقرار  النف�سي  واليقظة 
العقلية  لدى  طلبة  المرحلة  الإعدادية،  وقد  بينت  نتائج  الدرا�سة  اأن 
الطلبة  يتمتعون  بيقظة  عقلية  عالية،  واأن  هناك  علاقة  ارتباطية 
بين ال�ستقرار النف�سي واليقظة العقلية، اأما درا�سة عبد الله (3102) 
فقد  اتجهت  نحو  معرفة  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى  طلبة  جامعة 
القاد�سية،  وقد  اأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  وجود  درجة  عالية  من 
اليقظة العقلية لدى الطلبة بالإ�سافة اإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
في م�ستوى اليقظة العقلية تبعًا للنوع الجتماعي ول�سالح الذكور، 
مع عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا وفقًا لمتغير التخ�س�س.
كما اأجرى  يامادا وفيكلور  (2102 ,rolciV & adamaY) درا�سة 
لمعرفة  تاأثير  اليقظة  العقلية  على  مخرجات  التعلم،  وقد  اأو�سحت 
نتائج الدرا�سة اأن اليقظة العقلية �ساهمت في تحقيق مخرجات تعلم 
عالية  بين  الطلاب  الجامعيين،  كما  اأنها  قللت  من  م�ستوى  القلق 
لديهم، كذلك اأجرى محمود (3102) درا�سة هدفت اإلى معرفة العلاقة 
بين  الحاجة للمعرفة واليقظة العقلية لدى طلاب المرحلة المتو�سطة 
في العراق،  اإذ تبين من نتائج الدرا�سة اأن هنالك علاقة بين الحاجة 
اإلى المعرفة واليقظة العقلية، اأما درا�سة يون�س (5102) فقد هدفت 
اإلى الوقوف على م�ستوى اليقظة العقلية وعلاقتها باأ�ساليب التعلم 
لدى  طلبة  المرحلة  الإعدادية  في  العراق،  وقد  تو�سلت  الباحثة  اإلى 
عدم وجود علاقة دالة اإح�سائيًا بين اليقظة العقلية واأ�ساليب التعلم.
واأجرت  اأحمد  (6102)  درا�سة  لمعرفة  ما  اإذا  كان  هنالك 
علاقة  بين  الذكاء  الثلاثي  الأبعاد  واليقظة  العقلية  لدى  طلبة 
المرحلة  الإعدادية،  وقد  اأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن  هنالك  علاقة 
دالة اإح�سائيًا بين بعدي الذكاء (القدرة التحليلية والعملية) باليقظة 
العقلية.  اأما لو وهوانج وريو�س  (7102 ,soiR & gnauH ,uL) فقد 
اأو�سحوا في  درا�ستهم  اأن هنالك علاقة  ارتباط موجبة بين  اليقظة 
العقلية والدرجات العالية في المدر�سة؛  اأي اأن هنالك علاقة ارتباط 
موجبة بالتح�سيل الدرا�سي.
كذلك  قام  فلاح  (7102 hallaF)  باإجراء  درا�سة  ل�ستك�ساف 
العلاقة بين اليقظة العقلية وفعالية الذات وقلق اللغة الأجنبية لدى 
طلبة تخ�س�س اللغة الإنجليزية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هنالك 
علاقة ارتباط �سلبية بين اليقظة العقلية والقلق،  في حين وجد علاقة 
موجبة بين  اليقظة  العقلية وفعالية  الذات.  اأما درا�سة لونج وبارال 
(7102 larraB & gnoL)  فقد  هدفت  اإلى  معرفة  اأثر  التدريب  على 
اليقظة  العقلية  في  تح�سين  مهارات  اإدارة  الوقت  بالن�سبة  للطلاب 
الجامعيين، وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن اليقظة العقلية �ساهمت 
في تح�سين مهارات اإدارة الوقت في م�سيرة الحياة اليومية اإ�سافة اإلى 
تاأثيرها في تخفي�س م�ستوى القلق.
كذلك  �سعت  درا�سة  فونديرهايد  (7102 edyehrednoV)  اإلى 
التعرف  اإلى العلاقة بين اليقظة العقلية وال�سغط لدى طلبة جامعة 
روان، وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن اليقظة العقلية كانت لدى طلبة 
الجامعة عالية، بينما م�ستوى ال�سغط كان منخف�سًا، مما ي�سير اإلى 
وجود علاقة �سالبة بين المتغيرين.
من  خلال  ما  تقدم  يتبين  اأهمية  اليقظة  العقلية  وعلاقتها 
بالعديد من المتغيرات ذات العلاقة بالمجالت الأكاديمية على وجه 
الخ�سو�س، وقد  تزايد عدد  الدرا�سات  التي  تناولت طلبة الجامعات 
والمدار�س،  والتي  اأو�سحت  وجود  اأثر  اإيجابي  لليقظة  العقلية  في 
تقلي�س  قلق  الدرا�سة،  كما  ح�سنت  من  م�ستوى  التركيز  لدى  الطلبة 
(6102 iloponiS).
كما  بين  مورجان  (7102 ,nagroM)  اأن  تدريب  الطلبة  على 
اليقظة العقلية يهدف في الأ�سا�س اإلى مد الطلبة باأدوات لم�ساعدتهم 
ليكونوا  اأكثر  هدوءا ً والإبقاء  على  النتباه  والتركيز،  وهذا  بطبيعة 
الحال  �سوف  ي�ساعدهم  على  تحقيق  اإنجازات  اأعلى،  ويخل�سهم  من 
القلق وال�سغوط  الناجمة عن المناهج  والتدري�س. وي�سير كينجيري 
(yregniK 7102) اإلى اأن طلاب الجامعات يعانون دومًا من م�ساكل 
متعددة منها اأكاديمية اإ�سافة لم�سكلات القلق وال�سغط والكتئاب، 
فيما  تبين  اأن  تدريب  هوؤلء  على  اليقظة  العقلية  ترك  اأثرا ً اإيجابيًا 
عليهم،  حيث  تم  تخفي�س  م�ستوى  القلق  والتقليل  من  اأعرا�س 
الكتئاب،  وزادت  من  درجة  الوعي  وال�سبط  الذاتي،  وح�سنت  من 
اإنجازهم الأكاديمي.
وفي مجال التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، فقد اأ�سار فري�سمان 
وموليناري  (3102 ,iraniloM & namhserF)  اإلى  اأن  طلبة  التعليم 
العالي المفتوح بحاجة اإلى زيادة الإدراك الذاتي والم�سوؤولية الذاتية، 
حيث اإن قدرات الطلبة تعتبر على درجة عالية من الأهمية بالن�سبة 
لهوؤلء الطلبة، خ�سو�سًا واأن طلبة التعلم المفتوح كثيرا ًما يعانون 
من  القلق  الدرا�سي،  وال�سغط  والإرهاق،  ولذلك  فاإن  اليقظة  العقلية 
ت�ساعدهم على تجاوز تلك الم�سكلات، وقد اأو�سح اأي�سًا روؤوف ومو�شر 
واأوهاغن (4002 ,nagaH›O & ressoM ,fuaR) اأن الطلبة الجامعيين 
يعانون عادة من ال�سغط، و�سوء اإدارة الأعمال الأكاديمية، والتوفيق 
الزمني بين المتطلبات الأكاديمية والنوم الكافي، وقد تبين اأن تلك 
الم�سكلات ل يمكن حلها اإل من خلال التاأمل واليقظة العقلية.
فقد  وجد  الباحثون  اأن  هناك  علاقة  اإيجابية  بين  اليقظة 
والإبداع،  كما  بينوا  اأن  اليقظة  العقلية  ت�سهم  في  الحلول  الحد�سية 
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للم�سكلات  (2102 ,namssaK & nfiatsO)،  كما  اعتبرت  مهارة 
حل الم�سكلات من المهارات الأ�سا�سية للطلبة في موؤ�س�سات التعليم 
المفتوح، كونها ت�ساعدهم في حل الم�سكلات ومواجهة التحديات، ل 
�سيما واأن حل الم�سكلات يتطلب م�ستويات عالية من مهارات التفكير 
مثل التحليل، والتف�سير، والتلخي�س، والمعالجة، والتعميم، والتجميع 
(itnayamaD & idnaiR ,irasanamreP ,hsaidiW).
ولما كان نظام التعليم المفتوح يتطلب من المتعلمين تكييف 
اأنف�سهم  مع  متطلبات  هذا  النظام،  فقد  بينت  الدرا�سات  اأن  الطلبة 
المعلمين في مثل هذه البرامج ينبغي اأن يمتلكوا العديد من الكفايات 
المتعلقة  بمواجهة  تحديات  النظام  والتح�سير  الم�سبق  للمهام 
الدرا�سة والمثابرة والإبداع وحل الم�سكلات، من خلال اإيجاد الحلول 
ال�سخ�سية  لها،  بحيث  يكون  لديهم  القدرة  على  تحديد  الم�سكلات 
وت�سنيفها، واإيجاد الحلول الإبداعية لها، لأن لها تاأثيرا ًمبا�شرا ًفي 
م�ستوى جودة درا�ستهم، من هنا اعتبرت مهارة حل الم�سكلات مطلبًا 
اأ�سا�سيًا للمتعلمين في تلك البرامج (7102 ,ufopM).  
وانطلاقًا من خبرة  الباحثين في  التدري�س الجامعي بجامعة 
القد�س  المفتوحة،  فقد  لحظا  اأن  الطلبة  يح�شرون  اللقاءات 
والمناق�سات ال�سفية، ولكن اأداءهم في المتحانات لم يكن مر�سيًا، 
ولما  كان  هنالك  العديد  من  الدرا�سات  التي  توؤكد  على  العلاقة 
بين  اليقظة  العقلية  والتح�سيل  الدرا�سي،  فقد  ارتاأيا  القيام  بهذه 
الدرا�سة على طلبة جامعة  القد�س المفتوحة، بهدف معرفة م�ستوى 
اليقظة العقلية لديهم، كونهم يعتمدون في درا�ستهم على مهاراتهم 
الذاتية، اإ�سافة اإلى معرفة العلاقة بين اليقظة العقلية ومهارات حل 
الم�سكلات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعتمد  طلبة  التعليم  المفتوح  في  درا�ستهم  على  جهودهم 
الذاتية،  وهذا  بطبيعة  الحال  يتطلب  من  الطلبة  امتلاك  العديد  من 
المهارات  المتعلقة  با�ستثمار  م�سادر  التعلم  المتاحة  والبحث  عن 
م�سادر تعلم اأخرى، اإ�سافة اإلى حاجتهم اإلى امتلاك مهارات  اإدارة 
الوقت  والتعلم  الذاتي  والتخطيط  الدرا�سي  وتقييم  اإنجازاتهم  ذاتيًا 
والتوفيق بين متطلبات العمل والدرا�سة، من هنا تبرز اأهمية امتلاك 
هذه  الفئة  من  الطلبة  لم�ستوى  عال  من  اليقظة  العقلية،  من  اأجل 
م�ساعدتهم على تجاوز الم�سكلات المتعلقة بم�سيرتهم الأكاديمية، لذا 
جاءت هذه الدرا�سة بهدف تق�سي م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة 
كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  الخليل 
وعلاقتها بمهارات حل الم�سكلات. 
�قد♦�سعت♦الدرا�سة♦للإجابة♦عن♦الت�سا�ؤلت♦الآتية:
ما م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية ♦◄
في جامعة القد�س المفتوحة في فرع الخليل؟
هل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  (50.0≤α) ♦◄
في  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في 
جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  الخليل  تعزى  لمتغيرات:  الجن�س، 
والتخ�س�س، والحالة الوظيفية، والحالة الجتماعية؟
هل توجد علاقة  دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  (50.0  ≤ α) ♦◄
بين م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات حل الم�سكلات لدى طلبة كلية 
العلوم التربوية في جامعة القد�س المفتوحة في فرع الخليل؟
ما  هي  القدرة  التنبوؤية  لليقظة  العقلية   في  مهارات ♦◄
حل  الم�سكلات  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة في فرع الخليل؟
فرضيات الدراسة:
انبثقت♦عن♦اأ�سئلة♦الدرا�سة♦الفر�سيات♦الآتية:
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) في . 1
م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى طلبة كلية  العلوم  التربوية في جامعة 
القد�س المفتوحة في فرع الخليل تعزى لمتغير الجن�س.
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) في . 2
م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى طلبة كلية  العلوم  التربوية في جامعة 
القد�س المفتوحة في فرع الخليل تعزى لمتغير التخ�س�س.
ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) في . 3
م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى طلبة كلية  العلوم  التربوية في جامعة 
القد�س المفتوحة في فرع الخليل تعزى لمتغير الحالة الوظيفية.
ل توجد فروق ذات دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α) . 4
في م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة 
القد�س المفتوحة في فرع الخليل تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.
ل  توجد  علاقة  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  (50.0  ≤  α) . 5
بين م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات حل الم�سكلات لدى طلبة كلية 
العلوم التربوية في جامعة القد�س المفتوحة في فرع الخليل.
أهداف الدراسة:
هدفت♦الدرا�سة♦الحالية♦اإلى:
تق�سي  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى  طلبة  كلية  العلوم . 1
التربوية في جامعة القد�س المفتوحة في فرع الخليل.
فح�س  دللة  الفروق  في  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى . 2
طلبة  كلية  التربية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع  الخليل 
وفقًا  لمتغيرات:  الجن�س،  والتخ�س�س،  والحالة  الوظيفية،  والحالة 
الجتماعية.
فح�س دللة العلاقة بين م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات . 3
حل  الم�سكلات  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة في فرع الخليل؟
فح�س القدرة التنبوؤية لم�ستوى اليقظة العقلية في مهارات . 4
حل  الم�سكلات  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة في فرع الخليل.
أهمية الدراسة: 
تنبثق♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦من♦العتبارات♦الآتية♦:
ت�ستهدف  قيا�س  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى  الطلبة . 1
الملتحقين  في  نظام  التعليم  المفتوح  المطبق  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة.
كما  تنبثق  اأهمية  هذه  الدرا�سة  من  اأهمية  المو�سوع . 2
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الم�ستهدف، باعتبار اليقظة العقلية ومهارات حل الم�سكلات من اأبرز 
المتغيرات  ذات  ال�سلة  بالإنجاز  الأكاديمي  للطلبة،  بالإ�سافة  اإلى 
تاأثيرها في الحد من المتغيرات غير المعرفية المعيقة لهذا الإنجاز.
من المتوقع اأن ت�ساعد هذه الدرا�سة في توجيه الأنظار نحو . 3
الهتمام باليقظة العقلية في الممار�سات التربوية واإثراء اأدبيات هذا 
الم�سار.
من  المتوقع  اأن  توفر هذه  الدرا�سة بع�س  الموؤ�شرات  التي . 4
ت�ساعد في تطوير اأنظمة الإر�ساد الأكاديمي داخل الجامعة وخارجها.
توفر هذه الدرا�سة مقيا�سًا لليقظة العقلية يمكن للعديد من . 5
الجهات البحثية الإفادة منه في اأعمال بحثية واأكاديمية لحقة.
حدود الدراسة:
اقت�شرت  هذه  الدرا�سة  على  طلبة  كلية  العلوم  التربوية . 1
بجامعة  القد�س  المفتوحة  الم�سجلين في فرع الخليل، خلال  الف�سل 
الأول من العام الجامعي 8102/7102.
اقت�شرت هذه الدرا�سة على طلبة كلية العلوم التربوية في . 2
تخ�س�سات:  المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى،  وتعليم  التربية  الإ�سلامية، 
واللغة  العربية  واأ�ساليب  تدري�سها،  واللغة  الإنجليزية  واأ�ساليب 
تدري�سها،  وتعليم  الجتماعيات،  والريا�سيات  واأ�ساليب  تدري�سها، 
وتعليم العلوم.
اقت�شر  مقيا�س  اليقظة  العقلية  على  اأربعة مجالت، هي: . 3
الملاحظة والو�سف، والوعي، والنفتاح، وتحييد الم�ساعر.
التعريفات الإجرائية:
تعتمد♦الدرا�سة♦التعريفات♦الآتية♦لم�سطلحاتها:♦
اليقظة♦ العقلية:  يعرفها  (3002 ,nayaR & nworB)  باأنها 
حالة عقلية من التركيز الطوعي للانتباه والوعي للاأحداث الراهنة 
بجوانبها الح�سية والعقلية والنفعالية وبدون اإ�سدار اأحكام م�سبقة.
ويعرفها الباحثان اإجرائيًا باأنها حالة عقلية تن�ساأ عن تركيز 
النتباه  المق�سود  على  الخبرات  الحالية  والأحداث  الجارية،  بهدف 
التخل�س  من  ال�شرود  الذهني  دون  اإ�سدار  اأحكام،  وتقا�س  اإجرائيًا 
بالدرجة التي يح�سل عليها الم�ستجيب على مقيا�س اليقظة العقلية 
المعد لهذا الغر�س.
مهارات♦ حل♦ الم�سكلة:  يعرفها  قطيط  (1102:  32)  باأنها 
«العملية  التي  ي�ستخدم  فيها  الفرد  ما  لديه  من  معارف  مكت�سبة 
وخبرات  �سابقة ومهارات من  اأجل  ال�ستجابة لمتطلبات موقف  ما 
لي�س  ماألوفًا،  وقد  ت�ستند  العملية  اإلى  الأداء  العقلي  اأو  المهاري  اأو 
الوجداني، وقد ت�ستند لها مجتمعة». 
ويعرفها الباحثان اإجرائيًا باأنها مجمل العمليات والمهارات 
العقلية التي يوظفها المتعلم في حل  اأي م�سكلة تواجهه في م�سيرة 
حياته  اليومية،  وتقا�س  اإجرائيًا  بالدرجة  التي  يح�سل  عليها 
الم�ستجيب على مقيا�س مهارات حل الم�سكلات المعد لهذا الغر�س.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدراسة:
للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة،  واختبار  فر�سياتها  بما  يحقق 
الأهداف  المن�سودة  منها،  جرى  اتباع  المنهج  الو�سفي،  باعتباره 
المنهج  المنا�سب  والقائم  على  و�سف  ال�سمة  المراد  قيا�سها،  وذلك 
من  خلال  جمع  البيانات  اللازمة  با�ستخدام  اأداتي  اليقظة  العقلية 
ومهارات حل الم�سكلات.
مجتمع الدراسة:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  كلية  العلوم  التربوية 
في جامعة القد�س المفتوحة في فرع الخليل، الم�سجلين خلال الف�سل 
الأول من  العام  الدرا�سي  7102/  8102،  والبالغ عددهم  (696) 
طالبًا  وطالبة  منهم  (89)  طالبًا  و(895)  طالبة  (جامعة  القد�س 
المفتوحة، 8102).
عينة الدراسة:
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (152)  طالبًا  وطالبة،  جرى 
اختيارهم بطريقة العينة الطبقية، وفقًا لمتغيري الجن�س والتخ�س�س، 
والجدول (1) يبين توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا لمتغيرات الجن�س، 
والتخ�س�س، والحالة الوظيفية، والحالة الجتماعية.
الجدول (1): 
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اأداة اليقظة العقلية: تم تطوير هذه الأداة بال�ستفادة من . 1
مقا�س براون وريان (4002 ,nayR & nworB)، ومقيا�س (عبد الله، 
3102)،  ومقيا�س  (البحيري  واآخرون،  4102)،  ومقيا�س  وال�س 
وبو�سهيلد وبوتينميلر وكلينكني�ست و�سميدت   (,dlehhcuB ,hcalaW 
6002 ,tdimhcS & thcenknielK ,rellumnettuB)  وفي  �سوء  ذلك 
جرى �سياغة (83) فقرة موزعة على اأربعة مجالت هي: الملاحظة 
6
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
والو�سف، والوعي، والنفتاح، وتحييد الم�ساعر، بحيث خ�س�س لكل 
فقرة �سلم ا�ستجابة وفق مقيا�س ليكرت الخما�سي: دائمًا (5)، غالبًا 
(4) ، اأحيانًا (3)، نادرا ً(2) مطلقًا ل (1).
صدق الأداة:
جرى  عر�س  الأداة  على  مجموعة  من  المحكمين  من  ذوي 
الخبرة  والخت�سا�س  وعددهم  (9  محكمين)  لمعرفة  راأيهم  حول 
مدى �سلاحية الفقرات وو�سوحها من الناحيتين التربوية واللغوية 
للمو�سوع  المراد  درا�سته،  ومدى  انتماء  الفقرة  للمجال  الذي 
تقي�سه،  واإبداء  التعديلات  اأو  الملاحظات  في  حال  احتياج  الفقرة 
اإلى  تعديل،  وفي  �سوء  ملاحظات  المحكمين  والتي  ت�سمنت  تعديل 
بع�س ال�سياغات  اللغوية لبع�س فقرات الأداة، وا�ستبعاد (6)، قام 
الباحثان  باإجراء  التعديلات  المقترحة،  وبالتالي  اأ�سبحت  الأداة 
مكونة من (23) فقرة، موزعة على مجالتها الأربعة.
ثبات أداة الدراسة: 
جرى  التحقق  من  ثبات  ا�ستبانة  اليقظة  العقلية،  با�ستخراج 
معامل الت�ساق الداخلي، وذلك با�ستخدام معادلة (األفا – كرونباخ)، 
والجدول (2) يو�سح ذلك.
الجدول (2):







18.01 – 77الملاحظة والو�سف1
27.08 – 619الوعي2
27.071 – 529النفتاح3
47.062 – 237تحييد الم�ساعر4
58.01 - 2323الأداة ككل
اأداة♦مهارات♦حل♦الم�سكلت:. 2
جرى  تطوير  هذه  الأداة  بال�ستفادة  من  درا�سة  (حمدي، 
8991)،  ودرا�سة  (عمران،  4102)،  وفي  �سوء  ذلك  تم  �سياغة 
(33) فقرة موزعة على خم�سة مجالت هي: التوجه العام، وتعريف 
الم�سكلة، وتوليد البدائل، واتخاذ القرار، والتقييم، بحيث خ�س�س لكل 
فقرة �سلم ا�ستجابة وفق مقيا�س ليكرت الخما�سي: دائمًا (5)، غالبًا 
(4) ، اأحيانًا (3)، نادرا ً(2) مطلقًا ل (1). 
صدق الأداة: 
جرى  عر�س  الأداة  على  مجموعة  من  المحكمين  من  ذوي 
الخبرة  والخت�سا�س  وعددهم  (9  محكمين)  لمعرفة  راأيهم  حول 
مدى �سلاحية الفقرات وو�سوحها من الناحيتين التربوية واللغوية 
للمو�سوع  المراد  درا�سته،  ومدى  انتماء  الفقرة  للمجال  الذي 
تقي�سه،  واإبداء  التعديلات  اأو  الملاحظات  في  حال  احتياج  الفقرة 
اإلى  تعديل،  وفي  �سوء  ملاحظات  المحكمين  والتي  ت�سمنت  تعديل 
بع�س ال�سياغات  اللغوية لبع�س فقرات الأداة، وا�ستبعاد (2)، قام 
الباحثان  باإجراء  التعديلات  المقترحة  وبالتالي  اأ�سبحت  الأداة 
مكونة من (13) فقرة، موزعة على مجالتها الخم�سة.
ثبات الأداة: 
جرى  التحقق  من  ثبات  اأداة  قيا�س  مهارات  حل  الم�سكلات 
بح�ساب  معامل  الت�ساق  الداخلي  للا�ستبانة  ككل  ولكل  مجال  من 
مجالتها با�ستخدام معادلة (األفا – كرونباخ)، والجدول (3) يو�سح 
ذلك.
الجدول (3):







18.01، 6، 9، 21، 51، 91، 32، 728التوجه العام1
16.02، 01، 42، 824تعريف الم�سكلة2
077.03، 7، 31، 61، 02، 926توليد البدائل3
17.04، 41، 71، 12، 52، 036اتخاذ القرار4
36.05، 8، 11، 81، 22، 62، 137التقييم5
19.01 - 1313الأداة ككل
يتبين  من  موؤ�شرات  ال�سدق  والثبات  ال�سابقة  تمتع  اأداتي 
الدرا�سة بخ�سائ�س �سيكومترية تدلل على �سلاحيتهما للا�ستخدام 
بما يحقق الهدف التي اأعدت من اأجلهما.
المعالجة الإحصائية:
ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  العينة  على  اأداة  اليقظة  العقلية،  وللحكم  على 
م�ستوى امتلاك اأفراد العينة لليقظة العقلية، فقد اأعطيت المتو�سطات 
التدريج الآتي: (1 – اأقل من 33.2 متدنية ، 33.2 – اأقل من 76.3 
متو�سطة، 76.3 – فاأعلى  مرتفعة)، كما تم ا�ستخدام تحليل التباين 
الرباعي،  واختبار  معامل  ارتباط  بير�سون  noitalerroC nosreP 
tseT، بالإ�سافة اإلى اختبار تحليل النحدار الخطي المتعدد،  -itluM
noissergeR raeniL elp ، وذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية 
للعلوم الجتماعية SSPS.
تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأ�ل♦ً -♦ النتائج♦ المتعلقة♦ بالإجابة♦ عن♦ �سوؤال♦ الدرا�سة♦ الأ�ل♦
�مناق�سته♦
ن�ص♦ال�سوؤال♦الأ�ل♦على:♦ما♦م�ستوى♦اليقظة♦العقلية♦لدى♦♦◄
طلبة♦كلية♦ العلوم♦ التربوية♦في♦جامعة♦ القد�ص♦ المفتوحة♦في♦فرع♦
الخليل؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات  اأفراد  العينة  على  اأداة  اليقظة 
العقلية،  وذلك كما هو وا�سح في الجدول (4).
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الجدول (4):
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم 












يت�سح من الجدول ال�سابق (4) اأن م�ستوى اليقظة العقلية لدى 
طلبة كلية العلوم التربوية قد جاء بدرجة مرتفعة، اإذ بلغ المتو�سط 
الح�سابي  ل�ستجابات  اأفراد  العينة  على  الأداة  ككل  (57.3)،  كما 
تراوحت  المتو�سطات  الح�سابية  لمجالت  الدرا�سة  ما  بين  24.3 
اإلى  09.3  وجميعها  حازت  على  درجة  مرتفعة  با�ستثناء  المجال 
الرابع «تحييد الم�ساعر» حيث حاز على درجة متو�سطة، وجاء مجال 
«الملاحظة  والو�سف»  في  الترتيب  الأول  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره 
(09.3)،  يليه مجال  «النفتاح» بمتو�سط ح�سابي مقداره  (98.3)، 
وفي  الترتيب  الثالث  جاء  مجال  «الوعي»  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره 
(67.3)، وفي الترتيب الأخير جاء مجال «تحييد الم�ساعر» بمتو�سط 
ح�سابي (24.3).
ويعزو  الباحثان  ارتفاع  م�ستوى  اليقظة  العقلية  لدى  اأفراد 
العينة  اإلى  طبيعة  الم�سوؤوليات  والمهام  الملقاة  على  عاتق  طالب 
التعلم  وفق  نظام  التعليم  المفتوح،  والتي  تتطلب  منه  العتماد 
على نف�سه في  الدرا�سة، وا�ستثمار م�سادر  التعلم، وامتلاك مهارات 
اإدارة  الوقت  وتنظيمه،  ومهارات  التقويم  الذاتي  والمهارات  التقنية 
للا�ستفادة منها في التعلم، والتي تتطلب منه التركيز فيما يقوم به 
من  اأن�سطة، وتقبل التوجيهات والإر�سادات، وتلقي التغذية الراجعة 
من اأع�ساء هيئة التدري�س حول م�ستويات اأدائه. وتتفق نتيجة هذه 
الدرا�سة مع بع�س نتائج درا�سة عبد الله (3102)، ودرا�سة الزبيدي 
(2102)،  ودرا�سة  فونديرهايد  (7102 edyehrednoV)،  ودرا�سة 
�سوت ومالوف (1102 ,ffuolaM & ettuhcS)، في حين تتعار�س مع 
بع�س نتائج درا�سة الوليدي (7102).
ثانيا:ً♦ النتائج♦ المتعلقة♦ بالإجابة♦ عن♦ �سوؤال♦ الدرا�سة♦♦●
الثاني♦�مناق�سته
ن�ص♦ال�سوؤال♦الثاني♦على:♦هل♦توجد♦فر�ق♦دالة♦اإح�سائيا♦ًعند♦
م�ستوى♦ (50.0  ≤  α)♦ في♦ م�ستوى♦ اليقظة♦ العقلية♦ لدى♦ طلبة♦ كلية♦
العلوم♦ التربوية♦ في♦ جامعة♦ القد�ص♦ المفتوحة♦ في♦ فرع♦ الخليل♦
تعزى♦ لمتغيرات:♦ الجن�ص،♦ �التخ�س�ص،♦ �الحالة♦ الوظيفية،♦ �الحالة♦
الجتماعية؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية 
والنحرافات المعيارية، ل�ستجابات  اأفراد العينة على  اأداة الدرا�سة 
تبعًا لمتغيراتها الم�ستقلة، والجدول رقم (5) يبين ذلك.
الجدول (5):








53.067.322اللغة العربية واأ�ساليب تدري�سها
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ي�سير  الجدول  ال�سابق  (5)  اإلى  وجود  فروق  ظاهرية  بين 
المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات  اأفراد  العينة  على  اأداة  الدرا�سة 
وفقًا لمتغيراتها الم�ستقلة، ولفح�س الدللة الإح�سائية لتلك الفروق 
تم ا�ستخدام تحليل التباين الرباعي، والجدول رقم (6) يبين ذلك.
الجدول (6):















عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  م�ستوى . 1
اليقظة  العقلية  لدى  طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة في فرع الخليل وفقًا لمتغير الجن�س، حيث بلغت قيمة «ف» 
(097.1)، وهي قيمة غير دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α). 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن الطلبة بغ�س النظر عن جن�سهم 
لديهم نف�س المهام والم�سوؤوليات الأكاديمية، كما يطلب منهم امتلاك 
نف�س المهارات التي تعينهم في درا�ستهم، بالإ�سافة اإلى خ�سوعهم 
لنف�س  المتطلبات  التقويمية  مثل  المتحانان  والتعيينات  الدرا�سية 
والبرامج  العملية.  وتتعار�س  نتيجة هذه  الدرا�سة مع بع�س  نتائج 
درا�ستي عبد الله ( 3102) والوليدي (7102).
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى اليقظة . 2
العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة القد�س المفتوحة 
في فرع الخليل وفقًا لمتغير التخ�س�س، اإذ بلغت قيمة (ف) (466.0)، 
وهي قيمة غير دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α). وتعود هذه 
النتيجة  كما  يراها  الباحثان  اإلى  اأن  جميع  التخ�س�سات  تخ�سع 
لنف�س  الأنظمة  والتعليمات  الجامعية،  ويتقدم  الطلاب  لنف�س  النمط 
من المتحانات كما ورد في التف�سير ال�سابق. وتتفق هذه النتيجة مع 
بع�س نتائج درا�سة عبد الله (3102) .
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  م�ستوى  اليقظة . 3
العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة القد�س المفتوحة 
في  فرع  الخليل  وفقًا  لمتغير  الحالة  الوظيفية،  اإذ  بلغت  قيمة  (ف)
(072.4)،  وهي  قيمة  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  (50.0 ≤ α)، 
وبالرجوع اإلى جدول المتو�سطات رقم (8) يت�سح اأن الفروق كانت 
ل�سالح  الطلبة  العاملين.  ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  �سعي 
الطلبة  باللتزام  بالعمل،  مما  يتطلب  من  الطالب  درجة  عالية  من 
التركيز والنتباه حفاظًا على عمله، وللتوفيق بين عمله ودرا�سته، 
وربما ب�سكل اأكبر من زملائه الطلبة الذين ل يعملون، وبخا�سة وان 
التركيز في العمل قد ينعك�س اإيجابًا اأي�سًا على التركيز في الدرا�سة 
واإنجاز المتطلبات الدرا�سية.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى اليقظة . 4
العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة القد�س المفتوحة 
في  فرع  الخليل  وفقًا  لمتغير  الحالة  الجتماعية،  حيث  بلغت  قيمة 
«ف»  (630.0)، وهي قيمة غير دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  (≤ α 
50.0).  وتعود  هذه  النتيجة  كما  يراها  الباحثان  اإلى  اأن  التحاق 
الطلبة بنظام التعلم المفتوح ي�ستدعي منهم جميعًا وبغ�س النظر عن 
حالتهم الجتماعية  اإبداء قدر عال من الم�سوؤولية  الذاتية والنتباه 
الن�سط لجميع مثيرات التعلم المتاحة، مما ي�سهم في تعظيم قدراتهم 
الأكاديمية التي تمكنهم من النجاح في درا�ستهم. 
ثالثا:ً♦ النتائج♦ المتعلقة♦ بالإجابة♦ عن♦ �سوؤال♦ الدرا�سة♦♦●
الثالث♦�مناق�سته
ن�ص♦ ال�سوؤال♦ الثالث♦ على:♦ هل♦ توجد♦ علقة♦ دالة♦ اإح�سائيا♦ً
عند♦ م�ستوى♦ (50.0  ≤  α)♦ بين♦ م�ستوى♦ اليقظة♦ العقلية♦ �مهارات♦
حل♦الم�سكلت♦لدى♦طلبة♦كلية♦العلوم♦التربوية♦في♦جامعة♦القد�ص♦
المفتوحة♦في♦فرع♦الخليل؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  ا�ستخدم  اختبار  معامل  ارتباط 
بير�سون، والجدول (7) يبين ذلك.
الجدول (7):
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يت�سح من الجدول ال�سابق (7):
-♦ وجود علاقة موجبة دالة اإح�سائيًا بين م�ستوى ♦-
اليقظة العقلية ككل من جهة وبين كل من مهارات «التوجه العام» 
(974.0 =R)،  و”تعريف  الم�سكلة”  (393.0=R)،  و”توليد  البدائل” 
(015.0 =R)،  و”اتخاذ  القرار”  (644.0 =R)،  و”التقييم”  (=R 
196.0)،  ومع  مهارات  حل  الم�سكلات  ككل  (065.0 =R)،  وجميعها 
قيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
-♦ وجود علاقة موجبة دالة  اإح�سائيًا بين مجال ♦-
“الملاحظة  والو�سف”  من  جهة  وبين  كل  من  مهارات  “التوجه 
العام”  (032.0 =R)،  و”تعريف  الم�سكلة”  (202.0=R)،  و”توليد 
البدائل” (852.0 =R)،  و”اتخاذ  القرار” (332.0 =R)،  و”التقييم” 
(914.0 =R)،  ومع  مهارات  حل  الم�سكلات  ككل  (272.0 =R)، 
وجميعها قيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
-♦ وجود علاقة موجبة دالة  اإح�سائيًا بين مجال ♦-
“الوعي”  من  جهة  وبين  كل  من  مهارات  “التوجه  العام”  (=R 
983.0)،  و”تعريف  الم�سكلة”  (823.0=R  )،  و”توليد  البدائل”  (=R 
543.0)،  و”اتخاذ  القرار”  (672.0 =R)،  و”التقييم”  (924.0 =R)، 
ومع مهارات حل  الم�سكلات ككل  (264.0 =R)، وجميعها  قيم  دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
-♦ وجود علاقة موجبة دالة  اإح�سائيًا بين مجال ♦-
“النفتاح”  من  جهة  وبين  كل  من  مهارات  “التوجه  العام”  (=R 
083.0)،  و”تعريف  الم�سكلة”  (103.0=R)،  و”توليد  البدائل”  (=R 
434.0)،  و”اتخاذ  القرار”  (133.0 =R)،  و”التقييم”  (734.0 =R)، 
ومع مهارات حل  الم�سكلات ككل  (034.0 =R)، وجميعها  قيم  دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
-♦ وجود علاقة موجبة دالة  اإح�سائيًا بين مجال ♦-
“تحييد  الم�ساعر” من جهة وبين كل من مهارات  “التوجه  العام” 
(042.0 =R)،  و”تعريف  الم�سكلة”  (091.0=R)،  و”توليد  البدائل” 
(582.0 =R)،  و”اتخاذ  القرار”  (613.0 =R)،  و”التقييم”  (=R 
325.0)،  ومع  مهارات  حل  الم�سكلات  ككل  (582.0 =R)،  وجميعها 
قيم دالة اإح�سائيًا دالة عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
ويرى  الباحثان  اأن  هذه  النتيجة  تتفق  مع   ما  اأ�سارت  اإليه 
اأدبيات  المو�سوع  من  اأن  اليقظة  العقلية  تعزز  مهارات  النتباه 
الن�سط للمثيرات الخارجية لدى الطلبة، وتمكنهم من توظيف مهارة 
الملاحظة والتاأمل في مجمل الأن�سطة الأكاديمية والحياتية، كما اأن 
الطلبة الذين يمتلكون م�ستوى عاليًا من اليقظة العقلية ي�ستطيعون 
الت�شرف  بوعي،  ولديهم  القدرة  الكافية  على  تقييم  قدراتهم 
وتوظيفها في  مختلف المواقف التي تواجههم، كما اأنهم اأكثر توجهًا 
نحو  ا�ستثمار م�سادر  التعلم وفهمها، ويميلون نحو  ابتكار  اأ�ساليب 
وطرق جديدة في معالجة  الأفكار  التي يح�سلون عليها، بالإ�سافة 
اإلى حر�سهم  على  النفتاح  على  التجارب  الحالية  وتقبلها،  وتعتبر 
هذه  ال�سمات متطلبات  اأ�سا�سية لمهارات حل الم�سكلات، الأمر الذي 
يف�شر العلاقة الموجبة بين اليقظة العقلية ومهارات حل الم�سكلة.
تتفق  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�سات  اأخرى  اأظهرت  وجود 
علاقة بين  اليقظة  العقلية ومتغيرات  اأخرى، ومنها درا�سة  الوليدي 
(7102) التي اأ�سارت اإلى وجود علاقة بين اليقظة العقلية وال�سعادة 
النف�سية،  ودرا�سة  محمود  (3102)  التي  بينت  وجود  علاقة  بين 
اليقظة العقلية والحاجة اإلى المعرفة، ودرا�سة الزبيدي (2102) التي 
اأ�سارت  اإلى  وجود  علاقة  بين  اليقظة  العقلية  وال�ستعداد  النف�سي، 
ودرا�سة  اأحمد  (6102)  التي  اأ�سارت  اإلى  وجود  علاقة  بين  اليقظة 
العقلية والذكاء ثلاثي الأبعاد.
رابعا:ً♦ النتائج♦ المتعلقة♦ بالإجابة♦ عن♦ �سوؤال♦ الدرا�سة♦♦●
الرابع♦�مناق�سته♦
ن�ص♦ال�سوؤال♦الثالث:♦«ما♦هي♦القدرة♦التنبوؤية♦لليقظة♦العقلية♦
في♦ مهارات♦ حل♦ الم�سكلت♦ لدى♦ طلبة♦ كلية♦ العلوم♦ التربوية♦ في♦
جامعة♦القد�ص♦المفتوحة♦في♦فرع♦الخليل♦؟♦
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، تم ا�ستخدام اختبار النحدار الخطي 
المتدرج،  وقد  بلغ  معامل  التحديد  المح�سوب  وفق  هذا  الختبار 
(963.0)،  في  حين  بلغ  معامل  التحديد  المعدل  (853.0)،  وهذا 
يعني اأن مجالت اليقظة العقلية الدالة في التنبوؤ قد ف�شرت مجتمعة 
ما  ن�سبته  (8.53  %)  من  التباين  في  مهارات  حل  الم�سكلات. 
وللتحقق  من  دللة  القيمة  التنبوؤية  للنموذج،  تم  ا�ستخراج  معادلة 
تباين النحدار، والجدول رقم (8) يو�سح ذلك.
الجدول (8):













يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  (8)  اأن  قيمة  «ف»  قد  بلغت 
(319.53)،  بدللة  اإح�سائية  (000.0)،  مما  يعني  اإمكانية  تنبوؤ 
المتغيرات  الم�ستقلة  (اليقظة  العقلية)  بمهارات  حل  الم�سكلات  لدى 
طلبة  كلية  العلوم  التربوية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فرع 
الخليل،  ولتحديد  القدرة  التنبوؤية  الن�سبية  لكل  مجال  من  مجالت 
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
الم�سكلات، كما هو مو�سح في الجدول (9). 
الجدول رقم (9):
















اأن مجال (الوعي) اأكثر تاأثيرا ًمن حيث قدرته على التنبوؤ ♦-
بمهارات  حل  الم�سكلات،  اإذ  بلغ  معامل  النحدار  (143.0)،  وهي 
قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
جاء  مجال  (النفتاح)  في  الترتيب  الثاني  من  حيث ♦-
قدرته  على  التنبوؤ بمهارات حل  الم�سكلات،  اإذ  بلغ معامل  النحدار 
(162.0)، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
جاء مجال (تحييد الم�ساعر) في الترتيب الثالث، حيث بلغ ♦-
معامل  النحدار(380.0)،  وهي  قيمة  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى 
(50.0 ≤ α).
اأما  مجال  (الملاحظة  والو�سف)  فقد  جاء  غير  منبٍئ ♦-
بمهارات حل الم�سكلات، حيث بلغ معامل النحدار (720.0)، وهي 
قيمة غير دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0 ≤ α).
بلغ ثابت النحدار (630.1)،  وهي قيمة دالة اإح�سائيًا، ♦-
اإذ  بلغت  قيمة  “ت” (002.4)، وجاءت  هذه  القيمة  دالة  اإح�سائيًا 
عند  م�ستوى  (10.0  ≤  α).  وفي  �سوء  ذلك  يمكن  �سياغة  معادلة 
النحدار على النحو الآتي: 
مهارات  حل  الم�سكلات  =  630.1  +  143.0  (الوعي)  + 
162.0 (النفتاح)+  380.0 (تحييد الم�ساعر)
ويرى  الباحثان -كما  اأ�سير �سابقًا-  اإلى  اأن وعي  الطلبة بما 
يحيط بهم من اأحداث وما  يتعر�سون له من م�سامين معرفية وخبرات 
تعلمية  بالإ�سافة  اإلى  النفتاح  على  الخبرات  الجديدة  وتطويعها 
والنظر  اإليها من زوايا متعددة يعزز المرونة المعرفية لديهم، وهذا 
بالتالي يقود اإلى تعظيم قدراتهم في ممار�سة مهارات حل الم�سكلة، 
اإذ  اإن  الإح�سا�س  بالم�سكلة  وتعريفها  وتوليد  البدائل  واتخاذ  القرار 
وتقييم البدائل  يتطلب م�ستوى عاليًا من الوعي والنفتاح الذي يقود 
اإلى توظيف هذه المهارات في المواقف التي تواجههم، كما اأن تحييد 
الم�ساعر  بما  يت�سمنه  من  تحكم  الفرد  بم�ساعره  الداخلية  ومنعها 
من  قيادته  ي�سهم في  تقليل حالت  القلق  والتوتر  التي  قد  يتعر�س 
لها اأثناء مواجهة الم�سكلة، وهذا يوؤدي بطبيعة الحال اإلى حالة من 
ال�ستقرار  النف�سي،  والبتعاد  عن  الم�ساعر  ال�سلبية،  وكلها  موؤ�شرات 
على مقدرة الفرد على مواجهة الم�سكلات التي ي�سعى اإلى حلها.
التوصيات:
انبثق♦عن♦نتائج♦الدرا�سة♦التو�سيات♦الآتية:
�شرورة اهتمام برامج الإر�ساد الأكاديمي بتوجيه الطلبة . 1
نحو ممار�سة الأن�سطة المعززة لليقظة العقلية، بما يمكنهم من تنمية 
قدراتهم الأكاديمية، والتخل�س من حالت القلق والتوتر الم�ساحبة 
للاختبارات الجامعية.
ت�سمين  مقرر  التربية  العملية  ب�سقيه  النظري  والعملي . 2
بم�سامين  معرفية  وتطبيقية  لليقظة  العقلية،  بحيث  تمكن  الطلبة 
المعلمين من توظيفها في ممار�ساتهم التدري�سية، �سواء كان ذلك في 
مرحلة الم�ساركة اأو الممار�سة.
اإجراء المزيد من الدرا�سات الو�سفية التي ت�ستهدف علاقة . 3
اليقظة العقلية بمتغيرات اأخرى، وعلى مراحل درا�سية مختلفة.
اإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  التجريبية  التي  ت�ستهدف . 4
تق�سي  اأثر  اأن�سطة  اليقظة  العقلية  على  بع�س  المتغيرات  المعرفية 
والنفعالية ذات �سلة بمخرجات التعلم المن�سودة.
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